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Display Description 
Karen Joy Fowler’s latest work, We are all Completely beside Ourselves, is this year’s 
Freshman Summer Reading selection. 
 
Using this work as a foundation, a display of further research and leisure reading 
material has been set up in Cooper Library.  Some of the subjects included in the 
display are:  
• works specifically mentioned in the story (The Ape in our House and Lucy, for 
example) 
• works on the ethics of animal experimentation (such as The Animal Research War) 
• works centered on linguistics and communication (The First Idea) 
• graphic novels (like Primates and Tarzan) 
• and of course, more fiction (The One and Only Ivan and The Darling for instance) 
 
The display will be up throughout the month of August and everything on display is 
available for checkout. 
 
- Posted on Clemson University Libraries’ Blog, August 12th 2015 
 
Works on Display 
• Applegate, Katherine.  The One and Only Ivan.  Illus. Patricia Castelao.  New York: Harper, 2012.  Print.  
PZ7.A6483On 2012. 
• Banks, Russell.  The Darling.  New York: HarperCollins, 2004.  Print.  PS3552.A49D37 2004. 
• Benson, James D., and William S. Greaves, eds.  Functional Dimensions of Ape-Human Discourse.  
Oakville, CT: Equinox, 2005.  Print.  QL737.P96F86 2005. 
• Brafman, Ori.  The Starfish and the Spider: The Unstoppable Power of Leaderless Organizations.  New 
York: Portfolio, 2006.  Print.  HD50.B73 2006. 
• Conn, P. Michael, and James V. Parker.  The Animal Research War.  New York: Palgrave MacMillan, 2008.  
Print.  HV4915.C66 2008. 
• De la Bédoyère, Camilla.  No One Loved Gorillas More: Dian Fossey: Letters from the Mist.  Washington, 
D.C.: National Geographic, 2005.  Print.  QL31.F65D45 2005. 
• Fontenay, Elisabeth de.  Without Offending Humans: A Critique of Animal Rights.  Trans. Will Bishop.  
Minneapolis: University of Minnesota, 2012.  Print.  QL85.F6613 2012. 
• Fouts, Roger.  Next of Kin: My Conversations with Chimpanzees.  New York: Bard, 1997.  Print.  
BF109.F66A3 1997. 
• Fowler, Karen Joy.  We Are All Completely Beside Ourselves.  New York: G.P. Putnam’s Sons, 2013.  Print.  
PS3556.O844W4 2013. 
• Goodall, Jane, and Phillip Berman.  Reason for Hope: A Spiritual Journey.  New York: Warner, 2000.  
Print.  QL31.G58A3 2000. 
Works on Display 
• Greene, Meg.  Jane Goodall: A Biography.  Westport, CT: Greenwood, 2005.  Print.  QL31.G58G74 2005. 
• Greenspan, Stanley I, and Stuart G. Shanker.  The First Idea: How Symbols, Language, and Intelligence 
Evolved from our Early Primate Ancestors to Modern Humans.  Cambridge, MA: Da Capo, 2004.  Print.  
BF698.95.G73 2004. 
• Griffin, Donald R.  Animal Minds: Beyond Cognition to Consciousness.  Chicago: University of Chicago: 
2001.  Print.  QL785.G715 2001. 
• Gruen, Lori.  Ethics and Animals: An Introduction.  Cambridge: Cambridge University, 2011.  Print.  
HV4708.G78 2011. 
• Gruen, Sara.  Ape House: A Novel.  New York: Spiegel & Grau, 2010.  Print.  PS3607.R696A86 2010. 
• Harré, Rom.  Pavlov’s Dogs and Schrödinger’s Cat: Scenes from the Living Laboratory.  Oxford: Oxford 
University, 2009.  Print.  QL55.H37 2009. 
• Haugen, David M., ed.  Animal Experimentation.  Detroit: Greenhaven, 2007.  Print.  HV4915.A635 2007. 
• Hauser, Marc D., Fiery Cushman, and Matthew Kamen, eds.  People, Property, or Pets?  West Lafayette, 
IN: Purdue University, 2006.  Print.  KF390.5.A5P46 2006. 
• Hayes, Cathy.  The Ape in our House.  New York: Harper, 1951.  Print.  QL737.P9H41. 
• Hurn, Samantha.  Humans and Other Animals: Cross-Cultural Perspectives on Human-Animal 
Interactions.  New York: Palgrave MacMillan, 2012.  Print.  QL85.H876 2012. 
Works on Display 
• Keller, Evelyn Fox.  The Mirage of Space between Nature and Nurture.  Durham, NC: Duke University, 
2010.  Print.  BF341.K36 2010. 
• Kellogg, W.N.  The Ape and the Child: A Study of Environmental Influence upon Early Behavior.  New 
York: McGraw-Hill, 1933.  Print.  BF671.K29. 
• Manning, Russ.  Edgar Rice Burroughs’ Tarzan: The Russ Manning Years.  Vol. 1.  Milwaukie, OR: Dark 
Horse, 2012.  Print.  PN6727.M235E37 2012. 
• ---.  Edgar Rice Burroughs’ Tarzan: The Complete Russ Manning Newspaper Strips.  Vol. 1.  San Diego: 
IDW, 2013.  Print.  PN6727.M235E36 2013. 
• ---.  Edgar Rice Burroughs’ Tarzan: The Complete Russ Manning Newspaper Strips.  Vol. 2.  San Diego: 
IDW, 2013.  Print.  PN6727.M235E36 2013. 
• ---.  Edgar Rice Burroughs’ Tarzan: The Complete Russ Manning Newspaper Strips.  Vol. 3.  San Diego: 
IDW, 2013.  Print.  PN6727.M235E36 2013. 
• Matsuzawa, T., M. Tomonaga, and M. Tanaka, eds.  Cognitive Development in Chimpanzees.  New York: 
Springer, 2006.  Print.  QL737.P96C64 2006. 
• McDonnell, Patrick.  Me – Jane.  New York: Little, Brown, 2011.  Print.  PZ7.M478443Me 2011. 
• McGrew, W.C.  The Cultured Chimpanzee: Reflections on Cultural Primatology.  New York: Cambridge 
University, 2004.  Print.  QL737.P96M442 2004. 
• Montgomery, Sy.  Walking with the Great Apes: Jane Goodall, Dian Fossey, Biruté Galdikas.  Boston: 
Houghton Mifflin, 1991.  Print.  QL26.M66 1991. 
Works on Display 
• Munro, Lyle.  Compassionate Beasts: The Quest for Animal Rights.  Westport, CT: Praeger, 2001.  Print.  
HV4764.M86 2001. 
• Oppel, Kenneth.  Half Brother.  New York: Scholastic, 2010.  Print.  PZ7.O614Hal 2010. 
• Otomo, Yoriko, and Edward Mussawir, eds.  Law and the Question of the Animal: A Critical Jurisprudence.  
New York: Routledge, 2013.  Print.  K3620.L39 2013. 
• Ottaviani, Jim, and Maris Wicks.  Primates: The Fearless Science of Jane Goodall, Dian Fossey, and 
Biruté Galdikas.  New York: First Second, 2013.  Print.  PZ7.7.O78Prf 2013. 
• Palmer, Clare.  Animal Ethics in Context.  New York: Columbia University, 2010.  Print.  HV4708.P34 
2010. 
• Peterson, Dale.  Jane Goodall: The Woman who Redefined Man.  Boston: Houghton Mifflin, 2006.  Print.  
QL31.G58P47 2006. 
• Plec, Emily, ed.  Perspectives on Human-Animal Communication: Internatural Communication.  New 
York: Routledge, 2013.  Print.  QL776.P47 2013. 
• Povinelli, Daniel J.  Folk Physics for Apes: The Chimpanzee’s Theory of how the World Works.  Oxford: 
Oxford University, 2000.  Print.  QL737.P96P68 2000. 
• Project Nim.  Dir. James Marsh.  Lionsgate, 2012.  DVD.  QL737.P96P77 2012. 
• Sapolsky, Robert M.  Monkeyluv: And Other Essays on our Lives as Animals.  New York: Scribner, 2005.  
Print.  QP38.S275 2005. 
Works on Display 
• Schrefer, Eliot.  Threatened.  New York: Scholastic, 2014.  Print.  PZ7.S37845Thr 2014. 
• Singer, Peter, ed.  In Defense of Animals: The Second Wave.  Malden, MA: Blackwell, 2006.  Print.  
HV4711.I6 2006. 
• Steiner, Gary.  Animals and the Limits of Postmodernism.  New York: Columbia University, 2013.  Print.  
B105.A55S74 2013. 
• Temerlin, Maurice K.  Lucy: Growing up Human: A Chimpanzee Daughter in a Psychotherapist’s Family.  
Palo Alto, CA: Science and Behavior, 1975.  Print.  QL737.P96T45. 
• Waal, F.B.M. de.  Our Inner Ape: A Leading Primatologist Explains why we are who we are.  New York: 
Riverhead, 2005.  Print.  QL737.P96W3214 2005. 
 
